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DU KARO ISTORIJOS ŠALTINIAI IŠ LIETUVOS TARPUKARIU
Vytautas Jokubauskas, Titas Tamkvaitis
Klaipėdos universitetas
Plačiajai skaitytojų visuomenei pateikiame du istorijos šaltinius, susijusius su Lietu-
vos karo istorija laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų. Manytina, jie prisidės prie 
karo istorijos tyrimų lauko ir sudomins šios srities entuziastus, ypač Lietuvos nepri-
klausomybės karo šimtmečio išvakarėse. Tai jau solidus laiko nuotolis įvykių analizei, 
leidžiantis nesibaiminti „įžeisti“ tų įvykių dalyvių realių ar menamų nuopelnų.
Pirmasis dokumentas – XX a. 3-iajame dešimtmetyje Lietuvos kariuomenės parengta 
chronologinė Lietuvos kariuomenės karinių veiksmų 1919–1923 m. apžvalga1. Su ja 
susipažinęs skaitytojas galės susidaryti išsamesnį vaizdą apie karinius įvykius, ka-
dangi čia fiksuojami ne vien mūšiai, bet rašoma ir apie pajėgų judėjimą, vietovių 
užėmimą, pradedant 1918 m. lapkričio 17 d. ir baigiant 1923 m. gegužės 28 d.
1919–1920 m. Lietuvos nepriklausomybės karas ir po jo iki 1923 m. užsitęsęs gin-
kluotas konfliktas su Lenkijos pajėgomis neutralioje zonoje  – gana plačiai tyrinėti 
klausimai. Tačiau dera pabrėžti, jog tyrimuose šia tema dažnai vyrauja aprašomasis 
metodas, o į karo veiksmus žvelgiama ne visame regione vykusių karų ir konfliktų 
kontekste, o tik Lietuvos Respublikos sienų ribose.
Dar tarpukariu Lietuvoje, kaip ir Estijoje bei Latvijoje, būta siekio ištirti Nepriklau-
somybės karą, o jo eigą ir rezultatus apibendrinti atskira studija. Tačiau skirtingai 
nei Estijoje ir Latvijoje, Lietuvoje tai padaryta nebuvo. Apie šią istoriją žinome tiek, 
kad 1937 m. ats. gen. Kazys Ladiga Kariuomenės štabui pasisiūlė aprašyti Lietuvos 
nepriklausomybės karo veiksmus2. Kariuomenės štabas tam pritarė, nors skirti tris 
pagalbininkus dėl personalo stokos atsisakė. Bet Spaudos ir švietimo skyriaus virši-
ninkas plk. Juozas Šarauskas pasiūlė paskirti vieną „raštininką mašinistą iš atsargos 
karininkų (ats.  j.  ltn.)“3 generolui talkinti. Tas atsargos karininkas buvo istorikas dr. 
Antanas Vasiliauskas. Atlikus generolo pasiūlytą darbą, 1938 m. gegužės 9 d. spe-
cialiai sudaryta komisija, kurią sudarė plk. J. Šarauskas, plk.  ltn. Mečius Stankaitis, 
plk. ltn. Vytautas Steponaitis ir mjr. Petras Šeštakauskas, nutarė, kad ats. gen. K. La-
digos parengtas Nepriklausomybės karo aprašymas su kariuomenės dalių žygių 
schemomis „gali būti priimamas tik kaip medžiaga tolimesniems Nepriklausomybės 
karų tyrimams“. Anot istoriko A.  Vasiliausko, dirbusio kartu su gen. K.  Ladiga bei 
1 Svarbiausių Lietuvos kariuomenės kautynių ir susirėmimų su priešais 1918–1923 m. trumpa apžvalga, 
1926 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), f. 929, ap. 3, b. 543, l. 8–57.
2 Ats. gen. Ladigos laiškas, 1937-07-06. LCVA, f. 929, ap. 6, b. 242, l. 117–118.
3 Plk. J. Šarausko laiškas, 1937-07-27. LCVA, f. 929, ap. 6, b. 242, l. 120.
